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Роль музеев Удмуртского государственного университета  
в научно-образовательном процессе вуза 
 
Университетские музеи играют важную роль в научных исследованиях 
преподавателей и студентов вуза, являясь базой для их выполнения. В об-
разовательном процессе вуза музеи представляют ресурс для учебной, 
практической, образовательно-воспитательной и самостоятельной ра-
боты учащихся и преподавателей. Целью статьи является оценка роли 
музеев в научно-образовательном процессе вуза. В итоге музеи универси-
тета органично вписаны в традиционный учебный процесс, но в то же 
время располагают разнообразными инновационными возможностями для 
повышения образования и музейной культуры студентов, преподавателей, 
научных сотрудников и гостей вуза. 
Ключевые слова: музеи, университет, учебные кабинеты, образование, 
наука, учебный процесс, студенты. 
 
В России исторически сложилось, что ведомственные универси-
тетские музеи выполняют образовательно-воспитательную и научно-
исследовательскую функцию в вузах. Образовательно-воспитательная 
функция способствует повышению образовательного уровня студен-
тов посредством использования фондов и экспозиций музеев (кабине-
тов) в учебном процессе университета. Научно-исследовательская 
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функция охватывает вузовскую науку, которая демонстрирует разви-
тие и работу различных направлений научных школ и ученых. 
Автором статьи рассматривались вопросы роли музеев Удмурт-
ского государственного университета (УдГУ) в научно-исследова- 
тельской деятельности и учебном процессе вуза [1, с. 225–234; 2, 
с. 107–111]. 
В фондах университетских музеев и учебных кабинетах содержат-
ся тематические коллекции, позволяющие изучать историю, культуру, 
природу Удмуртской республики и сопредельных территорий [4, 
с. 147–151]. Роль музеев вуза, конечно, еще более весома в образова-
тельной сфере, которая охватывает гораздо больше аспектов, чем в 
узком смысле только учебный процесс и науку. 
Музеи используют специфические формы (доступ к оцифрован-
ным коллекциям из фондов музея) и методы работы с коллекциями: 
демонстрация аттрактивных музейных предметов на лекциях, научное 
описание и обработка материалов полевых научных исследований 
(выездных учебных практик, полевых тематических экспедиций) во 
время практических занятий, копирование произведений изобрази-
тельного искусства в зале музея. 
Целесообразна учебная музейная практика (по получению первич-
ных навыков, умений), проводимая на базе учебных музеев (кабине-
тов) УдГУ. Студенты осваивают первичный учет музейных предме-
тов, их систематизацию и классификацию, а также хранение и основ-
ные способы экспонирования вещей. 
Фонды и экспозиции музеев являются богатейшими источниками 
для выполнения исследовательских работ разнообразной тематики и 
уровня: курсовые, выпускные квалификационные, магистерские и 
кандидатские, даже докторские диссертационные работы [1, с. 231]. 
Музеи играют важную роль в формировании личности студента. 
Огромную помощь на учебных занятиях преподавателю оказывают 
аудио- и видеовизуальные средства [3, с. 356–364]. Чтение теоретиче-
ских курсов по музеологии в залах музеев и учебная музейная прак-
тика на базе университетских музеев, во время которой студенты 
приобретают важные навыки работы в фондах, соприкасаются с под-
линными источниками, стали традиционными формами в организа-
ции учебного процесса. 
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Музеи в образовательном пространстве вуза, с одной стороны, поз-
воляют более эффективно проводить учебные занятия (при соответ-
ствующей разработанной преподавателем методике), чем в обычной 
аудитории, тематические практические работы с индивидуальными за-
даниями для обучающихся. Формы занятий в музеях разнообразные: 
экскурсия, лекция, семинар (в основе которого диалоговая форма как с 
преподавателем, так и студентов друг с другом), проекты, ролевые иг-
ры. Перспективной формой для образования студентов является ди-
станционная форма взаимодействия студента и преподавателя, которая 
успешно развивается в вузе. Многие учебные дисциплины (например, 
«Методика археологических исследований», «Общая музеология и 
практика археологического экспонирования» в учебном кабинете «Ар-
хеологический музей» ИИиС) в своих программах опираются на вир-
туальные коллекции университетских музеев. 
С другой стороны, музей для вуза – это возможность ярко и зре-
лищно, предметно представить как историю появления, развития уни-
верситета – учреждения высшего образования, основные направления 
педагогической и научной деятельности, так и роль личности в вузе: 
ведущих профессоров, научных сотрудников, достижения и открытия 
науки, вещественные и изобразительные коллекции предметов про-
фильных научных дисциплин, хранящиеся в фондах, постоянных экс-
позициях. 
Образование в музее является инструментом формирования и/или 
повышения художественного вкуса студентов в ходе посещения экспо-
зиций и выставок художественного музея Институт искусств и дизайна 
(ИИиД). Смена экспозиций динамична и происходит каждый месяц. 
Музеи УдГУ важны для представления у посетителей знаний об 
истории вуза, культуре народов, проживающих в Удмуртии, способ-
ствует интересу и толерантному отношению к культуре у иностран-
ных студентов, обучающихся в вузе. На важность педагогического 
потенциала музеев университета как факторе поликультурного воспи-
тания молодежи указывали Г.Ф.Мельникова и С.И.Гильманшина на 
примере опыта работы музеев Казанского федерального университета 
[5, с. 225–232]. 
Музейная культура современных студентов. В этом плане следует 
подчеркнуть, что студент приходит в вуз уже с определенными зна-
ниями в области музеологии и уровнем общей эрудиции. Отметим, 
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что большинство студентов не ходят постоянно в музей, не следят за 
анонсами выставок и культурно-образовательных мероприятий, про-
водимых в музее. В этом направлении перспектива университетского 
музея – стать органичной ступенью в личностном и профессиональ-
ном образовании специалистов, магистров, аспирантов, докторантов. 
Итоги многолетнего входного тестового контроля студентов-
историков в рамках учебной дисциплины «История музейного дела в 
России» позволяют отметить, что довузовские знания большинства 
студентов о музеологии часто ограничены посещением одного-двух 
столичных музеев России (Москва, Санкт-Петербург) или двух-трех 
музеев Удмуртии. Анализируя ответы в каждой академической груп-
пе, преподаватель выстраивает траекторию по повышению знаний 
студентов о музеях России, Удмуртии и вуза в программе учебной 
дисциплины. 
Учебные кабинеты и музеи являются отличной возможностью 
представления достижений науки в вузе. Студенты используют экс-
позиции в качестве образовательно-воспитательных экскурсий, при 
прохождении педагогической практики, обучаясь в УдГУ. Одновре-
менно знания, полученные в ходе экскурсий в университетские музеи, 
являются ресурсом дополнительного образования школьников Уд-
муртской республики и их интереса к вузу в плане профориентации. 
Музей как место отдыха и эстетического образования (Художе-
ственный музей ИИиД), музей как ресурс науки – изучения веще-
ственных источников (например, археологические коллекции учебно-
го кабинета «Археологический музей» ИИиС; предметы декоративно-
прикладного искусства, графики, живописи фондов художественного 
музея ИИиД). Важную роль художественного музея университета в 
воспитании у студентов художественно-эстетического вкуса подчер-
кивают Н.В.Парфентьева и Н.П.Парфентьев, анализируя опыт музей-
ного комплекса в Южно-Уральском государственном университете 
[6, с. 413–421]. 
Велика роль музея – научно-образовательного и экспозиционного 
центра (НОЭЦ) УдГУ, расположенного в здании вузовской библиоте-
ки. Она состоит в презентации посетителям вуза истории высшего об-
разования в Удмуртии. НОЭЦ доступен он не только университет-
ской, но и городской публике, а также гостям из ближнего и дальнего 
зарубежья [4, с. 150].  
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Перспективы университетских музеев представляются в образова-
нии студентов в ходе постоянного, эффективного процесса освоения 
пространства музеев и понимания ценности их коллекций в историко-
культурном наследии России, развитии новейших информационных 
технологий в музеях УдГУ. 
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